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UNA EXPERIÈNCIA D'EDUCACIO EN VALORS: 
E L P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T E S C O L A R 
A M B L A I N F À N C I A L L A T I N O A M E R I C A N A 
Pere Polo 
La p r e o c u p a c i ó d e l e s a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s i d e l p r o f e s s o r a t c a p a l q u e h o m d e n o m i n a educació cn 
valors p r e s e n t a u n i n t e r è s c r e i x e n t a E s -
p a n y a d u r a n t e ls ú l t i m s a n y s . T r e s s e m -
b l a q u e s ó n l es m o t i v a c i o n s b à s i q u e s 
d ' a q u e s t i n t e r è s : 
- l a p è r d u a d ' i n f l u è n c i a d e la r e l i g i ó 
c a t ò l i c a d i n s l a n o s t r a s o c i e t a t i l a n e -
cess i ta t c o n s e q ü e n t d e s u b s t i t u i r e ls seus 
v a l o r s t r a d i c i o n a l s p e r a l t r es d e n o v a f a c -
t u r a q u e d o n i n s e n t i t è t i c a l a tasca e d u -
c a t i v a . 
- l a i m p o r t à n c i a d e l s m i t j a n s d e c o -
m u n i c a c i ó s o c i a l c o m a a g e n t s t r a n s m i s -
sors d c c u l t u r a , t r a n s m i s s i ó q u e fins n o 
fa g a i r e e r a p a t r i m o n i q u a s i e x c l u s i u dc 
l ' e s c o l a . E n c o n s e q ü è n c i a , d e s p l a ç a m e n t 
d e l a t a s c a d o c e n t c a p a n o u s c a m p s 
d ' a p r e n e n t a t g e , e n t r e e l l s l ' e d u c a c i ó e n 
v a l o r s . 
- l a l e n t a p e r ò p r o g r e s s i v a p e n e t r a -
c i ó e n t r e e l p r o f e s s o r a t d e l s p o s t u l a t s d e 
l a R e f o r m a E d u c a t i v a a c t u a l m e n t e n 
m a r x a a t o t l ' e s t a t . U n d ' a q u e s t s p o s t u -
la ts i n c i d e i x p r e c i s a m e n t c n e l t r a c t a m e n t 
d e les a c t i t u d s i v a l o r s c o m a c o m p o n e n t 
e s s e n c i a l d e l c u r r í c u l u m . 
D i n s a q u e s t m a r c i n n o v a d o r es s i t u a 
e l P R O G R A M A D E S O L I D A R I T A T 
A M B L A I N F À N C I A L L A T I N O A M E -
R I C A N A q u e e l C o m i t è E s p a n y o l d e 
l ' U n i c e f i la F u n d a c i ó n C o o p e r a c i ó n y 
E d u c a c i ó n ( F U N C O E ) h a d e s e n v o l u p a t 
d u r a n t e l c u r s e s c o l a r 1 9 9 3 - 9 4 a l a C o -
m u n i t a t d e C a s t i l l a - L a M a n c h a . L a i n i -
c i a t i v a i l a m a j o r p a r t d e l seu finança-
m e n t p r o v e n e n de les a u t o r i t a t s e d u c a t i -
v e s d ' a q u e s t a C o m u n i t a t . A i x í m a t e i x es 
c o m p t a e n t o t m o m e n t a m b e l r e c o l z a -
m e n t i a j u t e c o n ò m i c de les a u t o r i t a t s d e 
l ' E s t a t , c o n c r e t a m e n t d e l s m i n i s t e r i s 
d ' E d u c a c i ó i d ' A s s u m p t e s S o c i a l s . 
ELS C R I T E R I S BÀSICS 
L e s i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a d o r e s , 
U N I C E F i F U N C O E , v a r e n p e r f i l a r des 
d e l ' i n i c i d e l d i s s e n y d e l P R O G R A M A 
u n a sè r i e d e c r i t e r i s g e n e r a l s q u e r e s u l -
t a v e n n e c e s s a r i s p e r a v a n ç a r e n l a seva 
a r t i c u l a c i ó . D e s p r é s d e les r e v i s i o n s p r ò -
p i e s d e t o t a e x p e r i è n c i a e d u c a t i v a i d e l a 
c o r r e s p o n e n t a v a l u a c i ó e n l ' a c c i ó , 
a q u e s t s c r i t e r i s es p o d e n r e s u m i r a v u i e n 
e ls s e g ü e n t s p u n t s : 
1 . - M a l g r a t q u e e ls d e s t i n a t a r i s c a p i -
t a l s d e l P R O G R A M A s ó n e l s e s c o l a r s 
de l s d a r r e r s c u r s o s d e l ' e d u c a c i ó p r i m à -
r i a ( 1 2 - 1 4 a n y s ) , s e m b l a c o n v e n i e n t d ' e i -
x a m p l a r t a m b é l a seva i n f l u è n c i a c a p a l 
p r o f e s s o r a t , a l s p a r e s d ' a l u m n e s i l a s o -
c i e t a t e n g e n e r a l . A m b la seva g e n e r a l i t -
z a c i ó es r e f o r ç a e l c o m p r o m í s s o l i d a r i . 
2 . - I n t e r e s s a s o b r e t o t u n a s e n s i b i l i t -
z a c i ó c a p a l v a l o r d c l a s o l i d a r i t a t , e n t e -
sa a q u e s t a c o m u n d e u r e d e j u s t í c i a e n -
t r e t o t s e ls p o b l e s i p e r s o n e s d e l m ó n . 
P e r a c o n s e g u i r u n a s e n s i b i l i t z a c i ó 
p r o f u n d a i b e n a r r e l a d a es r e q u e r e i x 
t e m p s i e s f o r ç p e r p a r t d e l s e s t u d i a n t s . 
L l u n y d ' a l t r e s c a m p a n y e s p u n t u a l s a m b 
o b j e c t i u s s e m b l a n t s , e l P R O G R A M A D E 
S O L I D A R I T A T s ' e s t é n d u r a n t t o t e l c u r s 
a c a d è m i c , a m b v o c a c i ó d e c o n t i n u ï t a t , i 
i n c o i p o r a t a s q u e s f o r m a t i v e s m o l t d i v e r -
ses. 
3 . - L a f o r m a c i ó i n t e l · l e c t u a l , t o t i ser 
i m p o r t a n t , n o c o n s t i t u e i x l ' ú n i c a e s t r a -
t è g i a e d u c a t i v a . E l P r o g r a m a d e s e n v o -
l u p a t a m b é , a m b s i m i l a r i n t e n s i t a t , c o m -
p r o m i s o s d ' a c c i ó , d c f o r m a q u e e l s e s t u -
d i a n t s s ' i n i c i ï n e n l ' a s s u m p c i ó d e res -
p o n s a b i l i t a t s p r o p o r c i o n a l s a l a seva edat 
i p r o j e c t i n c a p a la p r à c t i c a e ls seus c o -
n e i x e m e n t s , s e n t i m e n t s i i n q u i e t u d s . 
4 . - L ' a p l i c a c i ó d e l P R O G R A M A a les 
a u l e s s ' h a c o n c e b u t a m b c a r à c t e r t r a n s -
v e r s a l , és a d i r , es p r e t é n q u e e l s e s t u d i -
a n t s r e b i n e ls m i s s a t g e s s o l i d a r i s des de 
d i s t i n t e s p e r s p e c t i v e s i a t r a v é s d e p r o -
f e s s o r s d i f e r e n t s . 
A i x ò r e q u e r e i x e l c o m p r o m í s d ' u n 
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a m p l i s e c t o r d e l p r o f e s s o r a t , l a q u a l cosa 
n o m é s és p o s s i b l e s i aques t p e r c e p e l P r o -
g r a m a c o m u n e l e m e n t m é s d e t r e b a l l d e 
f à c i l i n s e r c i ó e n les seves t a s q u e s o r d i -
n à r i e s . H i h a , p e r t a n t , u n a c l a r a i n t e n -
c i ó d e n o d i s t o r s i o n a r e x c e s s i v a m e n t l a 
m a r x a n o r m a l d e l c u r s . 
5.- P e r a c o n s e g u i r l ' i n t e r è s d e l p r o -
f e s s o r a t s ' h a d e f e r u n p l a n t e j a m e n t 
a t r a c t i u i i n n o v a d o r q u e c o n n e c t i a m b e ls 
seus d e s i t j ó s i n e c e s s i t a t s m é s s e n t i d e s . 
É s p e r a i x ò q u e e l P R O G R A M A es v a 
p r o p o s a r : 
- d e s t a c a r l a i m p o r t à n c i a d e l ' e s c o l a 
c n l a c o n s e c u c i ó d e l v a l o r e d u c a t i u d e la 
s o l i d a r i t a t a m b e ls d e s v a l g u t s . 
- p r o p o r c i o n a r a l p r o f e s s o r a t p a r t i c i -
p a n t m i t j a n s i i n s t r u m e n t s d e f o n n a c i ó 
e s p e c í f i c a sob re e l t e m a . 
- a c c e n t u a r l ' a u t o n o m i a de l s c e n t r e s 
e n e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l P R O G R A M A 
d i n s u n n u c l i o r g a n i t z a t i u c o m ú . 
- s u b m i n i s t r a r a b u n d a n t s m a t e r i a l s 
d i d à c t i c s , ú t i l s p e r a l a seva a p l i c a c i ó 
i m m e d i a t a a l ' a u l a , s i a i x í h o d e c i d e i -
x e n e ls p ro fesso rs . 
E n t r e e ls p u n s a n t e r i o r s n o és d i f í c i l 
d e s c u b r i r a l g u n s de l s p r i n c i p a l s p o s t u -
l a t s d e l ' E d u c a c i ó p e r a l D e s e n v o l u p a -
m e n t . E n aques t m a r c , e f e c t i v a m e n t , p r e -
t é n s i t u a r - s e e l P r o g r a m a de S o l i d a r i t a t . 
E s c e r c a , en c o n s e q ü è n c i a , u n a e d u c a c i ó 
c o o p e r a t i v a i n o c o m p e t i t i v a , q u e p l a n -
t e g i s i t u a c i o n s de c o n f l i c t e c o m e s t r a t è -
g i es d i d à c t i q u e s p r i o r i t à r i c s , q u e es p r e -
o c u p i pe r la c o m p r e n s i ó g l o b a l d ' u n m ó n 
i n t c r r e l a c i o n a t , q u e g e n e r i e m p a t i a c a p 
a a l t r e s p e r s o n e s i c u l t u r e s , c o m p r o m í s 
a m b l a l l u i t a pe r u n m ó n m é s j u s t i s o l i -
d a r i . 
ELS C O N T I N G U T S I LA SEVA 
O R G A N I T Z A C I Ó 
E l P r o g r a m a s ' a r t i c u l a c n t o r n a t res 
g r a n s n u c l i s d ' i n t e r v e n c i ó p e d a g ò g i c a 
q u e c o r r e s p o n e n a a l t r e s n i v e l l s d e c o m -
p r o m í s s o l i d a r i c r e i x e n t . C a d a u n 
d ' a q u e s t s n u c l i s cs d e s e n v o l u p a d u r a n t 
u n t r i m e s t r e d e l c u r s i l a seva success ió 
d e f i n e i x l a p l a n i f i c a c i ó g e n e r a l d e l P r o -
g r a m a : 
E S T R U C T U R A DEL P R O G R A M A 
Fase 1 
1 r t r imes t re 
Cone ixement dels 
p rob lemes de la infància 
Nucli 2 
C O M U N I C A R 
I 
Fase 2 
2n t r imestre 
Projecció cap al medi 
escolar i social 
Nucli 3 
C O O P E R A R 
I 
Fase 3 
3r t r imest re 
Cooperació a m b c a s o s 
c o n c r e t s a 
Llatinoamèrica 
FASE 1. CONÈIXER. 
C O N E I X E M E N T D E L S 
P R O B L E M E S D E L A I N F À N C I A 
L a Fase 1 p r e t é n u n a p r e n e n t a t g e , e n 
e l seu s e n t i t m é s a m p l i d i n s l ' à m b i t es -
c o l a r , de l s p r o b l e m e s d e r i v a t s de l s d e s e -
q u i l i b r i s m u n d i a l s , e s p e c i a l m e n t r e l a t i u s 
a l a i n f à n c i a i m é s p a r t i c u l a r m e n t d e la 
l l a t i n o a m e r i c a n a . E n s t r o b a m a q u í a m b 
la i d e a q u e e l p r i m e r pas p e r a l ' a d q u i s i -
c i ó p r o f u n d a d e v a l o r s és p r e c i s a m e n t e l 
c o n e i x e m e n t d e l s p r o b l e m e s r e l a c i o n a t s 
a m b aques t s v a l o r s . 
L a seva o r g a n i t z a c i ó passa p e r t res 
espa is e d u c a t i u s q u e v a n d e l q u e és g e -
n e r a l a l m é s c o n c r e t : 
1.1. A p r o x i m a c i ó a l s p r o b l e m e s d e 
la i n f à n c i a m u n d i a l . E s d e s e n v o l u p a a 
t r a v é s d ' u n P l a d ' a c t i v i t a t s q u e c a d a c e n -
t r e e s t a b l e i x a p a r t i r d e m a t e r i a l s q u e 
p r o p o r c i o n e n U N I C E F i F U N C O E . 
1.2. E s t u d i de la i n f à n c i a l l a t i n o a m e -
r i c a n a . P o s a d a e n p r à c t i c a a l ' a u l a d ' u n a 
U n i t a t D i d à c t i c a sob re e l t e m a , d e c a r à c -
te r i n t e r d i s c i p l i n a r , t a m b é f a c i l i t a d a p e r 
les i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a d o r e s . 
1.3. E s t u d i p r o f u n d sob re casos c o n -
c re ts de L l a t i n o a m è r i c a . E s t u d i d e casos 
s e l e c c i o n a t s q u e s e r a n o b j e c t e d e c o o p e -
r a c i ó ( fase 3) i a m b e ls q u e s ' e s t a b l e i x 
des d ' a q u e s t m o m e n t u n i n t e r c a n v i de 
c o r r e s p o n d è n c i a esco la r . 
FASE 2 . COMUNICAR 
P R O J E C C I Ó C A P E L M E D I 
E S C O L A R I S O C I A L 
É s de s u p o s a r q u e e ls a p r e n e n t a t g e s 
dc l a Fase 1 h a u r a n p r o d u ï t en e ls e s t u -
d i a n t s u n d e s i g d ' e n t r a r e n a c c i ó . E l P r o -
g r a m a e n t é n q u e la p r i m e r a m a n i f e s t a -
c i ó d ' a q u e s t a a c t i t u d f a v o r a b l e h a d c ser 
la c o m u n i c a c i ó a ls a l t r e s de l s s e n t i m e n t s 
p r o p i s . A q u e s t a c o m u n i c a c i ó s ' es tén c a p 
a ls c o m p a n y s m é s p r o p i s , c a p a l s p a r c s i 
f a m i l i a r s i c a p a l m e d i s o c i a l a c c e s s i b l e . 
L a F a s e 2 s ' o r g a n i t z a e n t o r n a dos 
espa i s : 
2 . 1 . C e r t a m e n i e x p o s i c i ó d c t r e b a l l s . 
E s c o n v o c a u n c e r t a m e n n o c o m p e t i t i u 
e n d i f e r e n t s m o d a l i t a t s : c o n t e s , c a r t e l l s , 
a f e r r a t i n e s , e tc . T o t s e ls t r e b a l l s es p r e -
s e n t e n e n e x p o s i c i o n s i t i n e r a n t s . 
2 . 2 . C a m p a n y a d e s e n s i b i l i t z a c i ó . 
C a d a c e n t r e esco la r , t o t s e g u i n t o r i e n t a -
c i o n s d ' U N I C E F i F U N C O E . o r g a n i t z a 
i posa e n p r à c t i c a u n a c a m p a n y a d c s e n -
s i b i l i t z a c i ó e s c o l a r i s o c i a l sob re c l t e m a 
d e la s o l i d a r i t a t : p r o g r a m e s de r à d i o , es-
p a i s c n l a p r e m s a , r e p a r t i m e n t de t a r g e -
tes , e tc . L a c a m p a n y a finalitza a m b u n 
D I A D E L A S O L I D A R I T A T c n q u è to ts 
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e l s p a r t i c i p a n t s es c o n c e n t r e n a u n a l o -
c a l i t a t d e l a r e g i ó i es m a n i f e s t e n p e l s 
seus c a r r e r s . 
FASE 3. COOPERAR 
C O O P E R A C I Ó A M B L A I N F À N C I A 
L L A T I N O A M E R I C A N A 
S ' a b o r d a a r a l a F a s e d e m a j o r c o m -
p r o m í s s o l i d a r i , l a c o o p e r a c i ó a m b 
a q u e l l s casos c o n c r e t s q u e h a n es ta t en 
la p r i m e r a F a s e 1 i a m b e ls q u e s ' h a de 
m a n t e n i r u n i n t e r c a n v i de c o r r e s p o n d è n -
c i a q u e h a g e n e r a t u n c o n e i x e m e n t i s i m -
d o r e s . E n v i a m e n t d e l s f o n s r e c o l l i t s a l s 
seus d e s t i n a t a r i s . 
R E F E R È N C I E S S O B R E ELS 
RESULTATS O B T I N G U T S P E L 
P R O G R A M A A L A C O M U N I T A T 
D E C A S T I L L A - L A M A N C H A 
- L a p a r t i c i p a c i ó e n c l P r o g r a m a e n 
aques ta C o m u n i t a t s ' h a x i f r a t e n u n s 120 
c e n t r e s , u n s 3 7 0 p r o f e s s o r s i m é s d e 
8 . 0 0 0 a l u m n e s , dades m o l t c o n s i d e r a b l e s 
( a l v o l t a n t d e l 2 0 % ) s i es c o n s i d e r a l a 
l l a r g a d u r a d a d e l P r o g r a m a i e l t r e b a l l 
q u e s u p o s a p e r a l p r o f e s s o r a t . E s s i g n i f i -
- U n a d a d a e s p e c i a l m e n t r e l l e v a n t és 
l ' a l t a p a r t i c i p a c i ó e n t o tes les m o d a l i t a t s 
d e l C e r t a m e n e s c o l a r ( F a s e 2 ) i e n e l D i a 
d e l a S o l i d a r i t a t . M a l g r a t les d i s t à n c i e s , 
m é s d e 6 . 0 0 0 a l u m n e s es c o n c e n t r a r e n a 
A l c à z a r d e S a n J u a n i m o s t r a r e n e n to t 
m o m e n t e l seu e n t u s i a s m e e n a q u e s t ac te 
i m p o r t a n t d e l P r o g r a m a , q u e v a c o m p -
t a r a m b l a p r e s è n c i a d e l a P r e m i N o b e l 
d e l a P a u , R i g o b e r t a M e n c h ú . 
- L e s M e m ò r i e s e l a b o r a d e s p e l s c e n -
t res i n d i q u e n la r e a l i t z a c i ó d e v a r i a t s i 
e x c e l · l e n t s t r e b a l l s t a n t p e r a la C a m p a -
n y a d e S e n s i b i l i t z a c i ó (Fase 2 ) , c o m pe r 
a l P r o g r a m a d e C o o p e r a c i ó ( F a s e 3 ) . 
A b u n d e n e l s p r o g r a m e s d e r à d i o , s e t m a -
nes c u l t u r a l s a m b e l t e m a d e f o n s d e la 
s o l i d a r i t a t , r e p a r t i m e n t d e t a r g e t e s s o l i -
d à r i e s , m e r c a d e t s p e r a l a v e n d a d ' o b -
j e c t e s r e a l i t z a t s e n e l p r o p i c e n t r e , e tc . 
E n d e f i n i t i v a , u n e x t e n s r e p e r t o r i q u e 
m o s t r a l ' i n t e r è s d e t o t s e ls p a r t i c i p a n t s . 
- A la fi e l P l a d e f o r m a c i ó d e l P r o -
f esso ra t h a t i n g u t t a m b é u n a e x c e l · l e n t 
a c o l l i d a . A l v o l t a n t d e l 7 5 % d e l s p r o f e s -
so rs p a r t i c i p a n t s e n e l P r o g r a m a h a n r e -
b u t f o r m a c i ó e n a l g u n a d e les m o d a l i t a t s 
d e l P l a . 
A q u e s t è x i t d e l P r o g r a m a d e S o l i d a -
r i t a t h a t i n g u t c l seu r e f l e x c n l ' i n t e r è s 
dc les a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s , t a n t d e l ' E s -
ta t c o m d e d i v e r s e s C o m u n i t a t s A u t ò n o -
m e s , la q u a l cosa p e r m e t d ' a u g u r a r - l i u n 
b o n f u t u r . D e m o m e n t està a s s e g u r a d a 
la seva c o n t i n u ï t a t a C a s t i l l a - L a M a n c h a 
( i n c l o e n t e l seu a p r o f u n d i m e n t e n u n 2 n . 
n i v e l l ) i a la C o m u n i t a t d e M a d r i d ( o n 
es v a i n i c i a r e n e l passa t m e s d e f e b r e r ) . 
E s t à e n p r o j e c t e la seva i m p l a n t a c i ó a q u í , 
a B a l e a r s , a l m a t e i x t e m p s q u e e n e l Pa ís 
V a l e n c i à i A r a g ó , i es t é l ' e s p e r a n ç a q u e 
e l P r o g r a m a s ' i n t r o d u e i x i e n a l t r e s C o -
m u n i t a t s a l l l a r g d e l s p r o p e r s a n y s . • 
Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau, en el Dia de la Solidaritat 
p a t i a m u t u s . E s t r a c t a d e casos e s c o l a r s 
d ' e s p e c i a l n e c e s s i t a t a G u a t e m a l a , 
H o n d u r e s , E l S a l v a d o r i B o l í v i a . 
L a c o o p e r a c i ó s ' i n t e r p r e t a c o m l ' e n -
v i a m e n t d ' u n a a j u d a e c o n ò m i c a i l ' a p r o -
f u n d i m e n t e n l a c o r r e s p o n d è n c i a , t o t 
a m p l i a n t - l a e n l a m e s u r a q u e s i g u i p o s -
s i b l e a m b t r e b a l l s e s c o l a r s , p e t i t s o b j e c -
tes d ' a r t e s a n i a , e tc . 
3 . 1 . E l a b o r a c i ó d ' u n p r o g r a m a d ' a j u -
d a . E l s c e n t r e s e s c o l a r s , a m b o r i e n t a c i -
o n s i s u g g e r i m e n t s d e U N I C E F i 
F U N C O E , e l a b o r a r a n u n p r o g r a m a d e s -
t i n a t a l a r e c o l l i d a d e f o n s . 
3 . 2 . R e a l i t z a c i ó d e l p r o g r a m a . P o s a -
da e n p r à c t i c a d e l p r o g r a m a a m b e l r e -
c o l z a m e n t d e les i n s t i t u c i o n s o r g a n i t z a -
c a t i u q u e a q u e s t a p a r t i c i p a c i ó n o h a b a i -
x a t d u r a n t e l p r o c é s ( m é s a v i a t , s ' h a n 
p r o d u ï t i n c o r p o r a c i o n s ) , t o t i q u e les t res 
fases t e n i e n c a r à c t e r v o l u n t a r i . 
- L e s a v a l u a c i o n s r e a l i t z a d e s r e l a t i -
v e s a l a q u a l i t a t d e l s m a t e r i a l s , o r g a n i t -
z a c i ó , i n t e r è s dc l ' a l u m n a t , e tc . e n s o f e -
r e i x e n d a d e s m o l t p o s i t i v e s e n to t s e ls 
casos. D e s t a q u e n a q u í t a n so ls q u e a la 
p r e g u n t a : "Val la pena seguir en el Pro-
grama?", e l 1 0 0 % d e l p r o f e s s o r a t h a 
m a n i f e s t a t q u e sí q u e v a l la p e n a . 
- E n a q u e s t m a t e i x s e n t i t s a t i s f a c t o r i 
es s i t u e n les c o n s t a n t s o b s e r v a c i o n s s o -
b r e la p r à c t i c a d u t e s a t e r m e pe l s o r g a -
n i t z a d o r s d e l P r o g r a m a i pe l s A s s e s s o r s 
de l s C e n t r e s de P r o f e s s o r s . 
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DADES DEL CENTRE 
Nom 
A d r e ç a , 
T e l è f o n 
CEP d 1 a d s c r i p c i ó . 
Nombre de g r u p s - c l a s s e que p a r t i c i p a r a n en e l programa: 
6è EGB 7 è EGB 8è EGB ESO 
A l t r e s n i v e l l s ( e s p e c i f i c a r ) 
Nombre d ' a l u m n e s que p a r t i c i p a r a n en e l p r o g r a m a : 
6 è EGB 7è EGB 8è EGB ESO 
A l t r e s n i v e l l s ( e s p e c i f i c a r ) 
P R O F E S S O R A T I N T E R E S S A T EN P A R T I C I P A R EN EL P R O G R A M A 
(Si no hi ha suficient espai, fer relació a part) 










1 0 . 
P L A D E F O R M A C I Ó 
P r o f e s s o r a t p a r t i c i p a n t e n e l P R O G R A M A q u e d e s i t j a , p r o v i s i o n a l m e n t , p a r t i c i p a r t a m b é e n e l 
P L A D E F O R M A C I Ó . 
( I n d i c a r m o d a l i t a t p r e f e r i d a ) 
NOM I L L I N A T G E S M O D A L I T A T NOM I L L I N A T G E S M O D A D A L I T A T 
1 . 6 . 
2 . 7 . 
3 . 8 . 
4 . 9 . 
5 . 1 0 . 
O B S E R V A C I O N S I S U G G E R I M E N T S 
Enviar les butlletes d ' inscr ipció al F A X 4156540 . 
Per a més informació cridau al telèfon 418626 
